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НОРМАТИВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Коэффициент общей ликвидности на практике рекомендуется удерживать в 
пределах 1,0 – 2,5. Однако, научное обоснование величины интервала этого 
соотношения отсутствует. В связи с этим возникает вопрос, в каких пределах 
должны быть заключены значения активов и пассивов, чтоб сформировать 
наилучшую ситуацию по ликвидности предприятия. Т.е. задача сводится к 
идентификации нормативных значений приемлемого интервала их изменения, как 
«справа», так и «слева». 
Ключевые слова: ликвидность баланса, активы, пассивы, коэффициент, норматив 
ликвидности, планирование. 
Макаров П.О. Норматив показників фінансового стану підприємства. 
Коефіцієнт загальної ліквідності на практиці рекомендується утримувати в 
межах 1,0 – 2,5. Проте, наукове обґрунтовування величини інтервалу цього 
співвідношення відсутнє. У зв'язку з цим виникає питання, в яких межах повинні 
бути укладений значення активів і пасивів, щоб сформувати якнайкращу ситуацію 
по ліквідності підприємства. Тобто задача зводиться до ідентифікації 
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нормативних значень прийнятного інтервалу їх зміни, як «справа», так і «зліва». 
Ключові слова: ліквідність балансу, активи, пасиви, коефіцієнт, норматив 
ліквідності, планування. 
P.A. Makarov. Norm of indexes of the financial state of enterprise. A general liquidity 
ratio in practice is recommended to retain within the limits of 1,0 – 2,5. However, the 
scientific ground of size of interval of this correlation is absent. In this connection there 
is a question, what limits the values of assets and liabilities must be concluded in, that to 
form the best situation on liquidity of enterprise. I.e. a task is taken to authentication of 
normative values of acceptable interval of their change, both «on the right», and «on the 
left». 
Keywords: liquidity of balance, assets, passive voices, coefficient, norm of liquidity, 
planning. 
Постановка проблемы. Существующая рекомендация по интервалу изменения 
коэффициента ликвидности носит застывший, статичный характер. Если интервал заключен в 
пределах 1,0-2,5, то ликвидность считается приемлемой. Между тем, величины активов и 
пассивов, формирующих этот показатель, изменяются во времени, формируя динамический 
характер самого коэффициента. Следовательно, коэффициент общей ликвидности следует 
рассматривать не как застывшую в интервале конструкцию, а как функцию активов и пассивов, 
которые в свою очередь являются функциями времени. 
Такой подход позволит не только повысить достоверность оценки ликвидности, но и 
сформирует возможность планирования величин активов и пассивов. Последнее вселяет 
надежду на возможность планирования статей бухгалтерского баланса. 
Анализ последних исследований и публикаций. Аналогичной постановки и решения 
задачи предлагаемыми методами не обнаружено. 
Цель статьи – разработать обоснованную методику оценки ликвидности предприятия на 
основе динамического подхода к расчету уровня коэффициента общей ликвидности. Другие 
показатели оценки финансового состояния предприятия также могут рассматриваться как 
динамические характеристики и, следовательно, возникает возможность использования 
изложенных подходов для совершенствования не только финансовых показателей, но и более 
широкого круга показателей оценки деятельности предприятия. 
Изложение основного материала. В основу решения поставленной задачи 
целесообразно положить принцип выявления границы между эффективным и неэффективным 
способами управления финансовым состоянием предприятия. Образно говоря, эта граница 
представляет собой начало отсчета или начало системы экономических координат при решении 
вопроса об эффективности производственно-финансовой деятельности [1] 
Для однозначности понимания вопроса напомним, что под эффективно развивающимся 
производственно-финансовым процессом понимается такой, в котором положительные 
результаты возрастают быстрее, чем инвестируемые в него ресурсы. 
Если исходить из того, что наиболее обобщающим положительным результатом 
деятельности предприятия является прибыль от реализации, а затратами, например, величина 
текущих активов и текущих обязательств, то по определению эффективно протекающего 
производственно-финансового процесса [2] имеем право записать: 
(1) 
(2) 
Левая часть в соотношениях (1) и (2) представляет собой темпы роста (снижения) 
прибыли (G) от реализации. Правая часть – темпы роста (снижения) текущих активов (А) и 
текущих обязательств (Р) соответственно. 
Условия (1) и (2) означают, что если изначально ставится задача эффективного развития 
производства, то величины текущих активов (А) и текущих обязательств (Р) не должны 
возрастать быстрее, чем возрастает прибыль от реализации продукции. Если же прибыль 
снижается, то для того, чтобы вывести процесс на эффективный уровень, величины активов и 
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пассивов тоже могут снижаться, но не быстрее, чем падает прибыль. При выполнении этого 
условия процесс будет осуществляться в эффективной области [1], не смотря на то, что все 
величины абсолютно снижаются. 
Если в соотношениях (1) и (2) знак неравенства будет обратным, то это означает, что 
процесс развивается экстенсивно, т.е. каждая последующая единица прибыли продуцируется 
относительно большими удельными затратами текущих активов и текущих обязательств, иначе 
говоря – неэффективно. Если же в соотношениях (1) и (2) имеет место знак равенства, то 
хозяйственный процесс развивается на граничном уровне, образно говоря находится в начале 
системы экономических координат, а величины, формирующие указанные равенства, 
приобретают статус нормативов [1]. Таким образом, из условия равенства темпов роста 
прибыли и затрат определяются нормативы показателей ликвидности, характеризующих одну 
из важнейших сторон финансового состояния предприятий. 
Ниже иллюстрируются методические подходы к определению нормативов 
применительно к показателю (коэффициенту) общей ликвидности, который определяется 
отношением текущих активов (А) к текущим обязательствам (Р): 
(3) 
Фактическое значение Кол определяется отношением фактических значений числителя и 
знаменателя в анализируемом периоде. Например, в мае месяце это значение составляло 2,0 
(см. таблицу): 
С целью обоснования нормативов этого коэффициента, предварительно, исходя из 
условий (1) и (2), определялись нормативные значения текущих активов и текущих 
обязательств. Для этого сначала отыскивалась функция прибыли за май месяц. Удобно это 
сделать в виде линейной зависимости (не исключаются и любые другие формы зависимостей) 
по уравнению прямой, проходящей через две точки: 
(4) 
где G и t- текущие значения соответственно прибыли и аргумента (времени); 
G4, G5, t4, t5 – значения прибыли и аргумента соответственно в апреле и мае месяцах. 
На основании данных таблицы уравнение (4) примет вид: 
После решения получаем: 
(5) 
где а и b - параметры искомой функции. 
Для расчета параметров с учетом (1) формируется система уравнений: 
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на практике значения, равного 2.5 связано с ростом числителя или уменьшения знаменателя в 
соотношении (9). Это вновь нарушает условия эффективности (1) и (2). Поэтому Кол. = 2.15 
представляет собой предельно допустимое значение норматива, при котором еще возможно 
эффективное ведение финансовой деятельности по данному показателю. Таким образом, 
динамика изменения прибыли от реализации обусловливает интервал приемлемого изменения 
коэффициента ликвидности, на пример в мае месяце – от 1.79 до 2.1, но не допускает 
повышения до практически рекомендуемого значения, равного 2.5. 
Поскольку положительный результат деятельности предприятия (прибыль от реализации) 
меняется во времени, то нормативы показателей финансового состояния также будут 
переменными. Это принципиальный вывод, поскольку только переменный норматив дает 
возможность оценить степень эффективности финансового состояния. Постоянные нормативы, 
вытекающие из практических рекомендаций, такой возможности не обеспечивают. 
Рассмотренный подход позволяет не только анализировать коэффициент общей 
ликвидности в ретроспективе, но и планировать уровни текущих активов и обязательств 
предприятия, т.е. соответствующие статьи бухгалтерского баланса. 
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Расчеты по всем имеющимся показателям финансового состояния предприятия позволят 
выполнить ретроспективный анализ фактически сложившейся ситуации, заменив численное 
значение показателей их функциями. Такая замена, во-первых, убеждает в ошибочности 
существующих эмпирических рекомендаций по интервалу изменения каждого показателя, во-
вторых, позволяет планировать статьи бухгалтерского баланса в рациональном интервале 
финансовой деятельности. При условии программного обеспечения предлагаемый подход 
можно использовать на любом промышленном предприятии любой формы собственности. 
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